












































































??? (2015)?????????????????? KPI????????? 187?? 1??97??111??
??? (2015)?????????????????????????? 187?? 1??68??82??
???? (2015)?????? CSR???????????????? 187?? 1??83??96??
ESG????????????????2014?????????????http://www.esgcf.com/archive/a_repo.html?
?2015? 7? 2???????
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